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ernszt-muzeum. 
•Egy őrült, egy csodagyerek és a gazdasási élet egy előkelő, a Nyúlgát 
íülledt szefllemá átmos zí érájában közismert és tiszteletreméltó férfiújám)ak tehe t -
ségtelen, de a mindennapi kenyér gondját nem ismerő gyermeke adják meg az 
Braiszt-múzeum csoportkiállításájnak jellegét. 
Csontváry K o s i z t k a Tivadartól nem lehet megtagadni, hogy vannak 
benne finom megérzések, gondolatok, a Vilii, és IX. századi japán művészet cso-
dálatos mélységű tájképeihez formailag hiasoriló képei, de l á n g é s z n e k , z s e -
n i n e k , ü s t ö k ö s n e k , sőit még csak nagy tehetségnek is csak a snohok, v a g y 
az ál műveltek nevezik. Tájképei, panorámái nagy méretükkel tűnnek ki, a lak ja i 
pedlig nem primitívek, hanem az őrült ember lázálmában született torzképek, 
olyanok, aminőket az elmegyógyász a klinikai gyakortaitiból igen jól ismer. De 
azokat legfeljebb ögiészislágügyi kiállításon mutatják be, nem pedig ott, ahol a 
látogatók a művészetet keresik. 
A osodiaigyermeknek, P e it e r d i Gábornak pedig kár volt gyermekded ké-
peivel várni a hatást. Egy zeneműnek első tételét a zenész nem mutatja be előre, 
az énekes nem skálázik a publikum előtt, a szánok sem a hallgatósága előtt 
tanulja' beszédért. Egy festő dadogása csak akkor érdekes, ha ez a dadogás a 
történeti t á v l a t o n , fejlődésének egy részét képezi, egyébként bosszantó. Mint-
ahogyan bosszantó ennek a c s o d a ' g y e r m e l k n e k a kiállítása. Jó szín érzéke 
van, de hiányzanak a forma, a rajz, a technika, a kultúra, az egyéniség, szóvaf 
az, mi által ez a kiállítás létjogosultságot nyerne. 
A harmadik kiállítóra, F e n y ő Györgyre, kár a szót vesztegetni. Vájjon' 
társadalmi és vagyoni pozioiójániaík nyomatéka nélkül kiállíthatott voina-e az 
előkelő helyiségben? Akkor is igéret volna-e,' akkor is találnának-e benne csak 
egy szikrányi jót is, ha csak egyike volna a magyar- élet számos névtelen Ígére-
tének és igazi tehetségének? ' - . 
Hol van a-szigorú, pártatlan, megveszitegethetetlen magyar mükr i t ika? 
Miért ném tudakozunk az áltehetségek burjánzása ellen, miért engedjük ízlésün-
ket rontatni? Vagy az ál tenélet hályogia borítja a szemeket? 
Reméljük, hogy az elkövetkező kiállítások összeválogatása szerencsésebb,, 
szemet, lelket üdiítőtob lesz. ' 
(Esztergom.) ^ Mohai Ágnes. 
csodabogár. 
A szegedi képzőművészeiül körök nagy belső háborúságát illusztrálja az a 
két közlemény, amely a Szegedi Napló hasábjain megjelent: 
NYILTTÉR*) 
Válasz Feifért bácsi kritikájára. 
Én nem haragszom rajzitanár ÚT, mert akaratán ldvül nagy szolgálatot tett 
nekem: soha ilyen látogatott nem volt a kiállításom és az ön fiikálására ideözöniö 
közönség extázisa az ön által l e h ú z o t t Miiss Szeged, Paupert Baha és Goitein 
Lici képei előtt volt a legjobb válasz az ad abszurdum kritikára. 
») E rovatban közlöttekért sem a kiadóhivatal sem a szerkesztőség felelősséget nem vállal. 
